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Abstract: Natural based-cellulosic fibers are trending due to the global awareness regarding
environmental health and because their properties make them a great alternative to the synthetic
fibers. However, these fibers also have some hindrances that can be solved with their functionalization.
The present study concerns modification of the surface of natural based-cellulosic fibers extracted
from stems of the ginger lily plant (Hedychium gardnerianum) with TiO2 films deposited by DC
magnetron sputtering using a titanium (Ti) target. A detailed characterization of the TiO2-coated
fibers was investigated by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS). The results revealed that the sputtered TiO2 films can be attached to the ginger
lily fibers mainly by their OH groups. XPS analysis further shows that C–OH group is not dominant,
which means that no pure cellulose is present at the surface.
Keywords: TiO2 films; cellulose fibers; Hedychium gardnerianum; fiber functionalization; X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)
1. Introduction
Environmental concerns over global warming have encouraged academics to find new eco-friendly
materials [1,2]. The huge advantages of natural based-cellulose fibers (NBCF)—such as low cost,
biodegradability, abundance, and light weight—have already led to the replacement of synthetic
fibers by natural ones in some cases. Hence NBCF have numerous applications in almost all fields of
engineering and have also emerged as potentially reinforcement alternatives of advanced composite
materials [3–5]. Stems of plants such as jute, flax, ramie, and hemp have been used to obtain NBCF [6].
However, these plants are almost exclusively grown as fiber crops and there is a growing concern
regarding their upcoming availability and harvesting costs due to the restrictions of land and water
needed to produce these crops. Therefore, several attempts are being made to find alternative plants
for natural fibers. Recently, Eleutério et al. [7] have extracted hard fibers from the stems of the ginger
lily plant (Hedychium gardnerianum), which is on the list of the 100 most invasive non-native species in
the world. Ginger lily grows easily in mild climates [8] and might even be harvested several times per
year. They are similar to all other NBCF in many aspects but reveal marked differences in the relative
amounts of their main components (cellulose, lignin, and hemicellulose) [7,9]. Ginger lily fibers contain
by weight ~6% hemicelluloses, ~12% lignin [7,9], and high cellulose content of ~79%, while cellulose
content of sisal, jute, and hemp fibers has been found to be 65%, 61–71%, and 68%, respectively [7].
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From a chemical point of view, natural cellulose is a molecule of potentially reactive functional groups
due to the abundant hydroxyls (–OH) groups and other oxygen-containing functional groups –C=O,
–C–O–C–, –CHO, and –COOH on the fiber surface [10,11]. While the surface reactivity of pure manmade
cellulosic fibers is mainly determined by their reactive hydroxyls groups, the NBCF exhibit a wide
variety of functional groups at their surface that can bond to additional functional atoms or molecules
and thus provide new properties and new applications for NBCF [12,13].
Nowadays, research activities are focused on the development of the so-called ‘smart textiles’
capable of photocatalytic self-cleaning—i.e., decomposition of toxic chemicals. This objective can
be successfully achieved by TiO2 nanoparticles (or thin films) embedded in fabric substrates [14,15].
However, insufficient binding efficiency between certain fibers and TiO2 nanoparticles or lack of film
adhesion can compromise the stability and durability of those systems during their use. Therefore,
achieving maximum chemical compatibility between TiO2 and fibers surface is a highly relevant
task. Marques et al. [16] promoted the hydrolysis of titanyl sulphate in acidic medium (direct sol–gel
process) in the presence of cellulosic fibers and showed that they can act as efficient hydrophilic
substrates for the nucleation and growth of TiO2 particles. Y. Xu et al. [17] have used direct current (DC)
reactive magnetron sputtering to deposit TiO2 films on the surface of three manmade polymeric fibers
(polyester, polypropylene, and viscose) and concluded that smooth surfaces lead to a more uniform
film and fine grain structure. It was also revealed that viscose fibers exhibited the largest surface energy
value (due to more OH groups present in their structure) and hence the lowest nucleation barrier for
TiO2 film deposition. The feasibility of using sputtering for TiO2 nanoparticle deposition on cellulose
fibers (cotton) has been further demonstrated by Y. Xie et al. [18]. These authors reported that TiO2
is linked with the cotton fiber by hydrogen bonding or van der Waals force and justify this type of
bonding not only due to the sputtered particles impact but also to the presence of a large number of
–OH groups on the fiber surface. However, reports on this topic are very limited. Despite NBCF having
been extensively treated with various chemicals—such as alkali and silane, among others [19]—little
is known about their surface reaction abilities in treatments by physical vapor deposition (PVD),
especially DC magnetron sputtering, which depends not only on the quantity and quality of the
cellulose reactive accessible groups but also on sputtering conditions, such as the operating pressure,
discharge power, O2 gas partial pressure, and deposition time. Additionally, the nucleation and growth
mechanism of sputtered particles on NBCF are not yet well understood. Hence, understanding of the
fundamental reactions by which sputtered TiO2 films bond to NBCF is necessary to predict coating
adhesion behavior.
This study describes the process of DC magnetron sputtering of TiO2 coatings on ginger lily fibers.
A detailed investigation on the covered and uncovered fibers surface via XPS (X-ray photoelectron
spectroscopy) and ATR-FTIR (attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy) is
also reported.
2. Materials and Methods
2.1. Preparation of TiO2 Films
TiO2 films were deposited on ginger lily fibers ‘as received’ (fiberf), previously pulled out from
stem plant as earlier reported and described in detail elsewhere [7], and on glass substrates (GS), using
reactive DC magnetron sputtering in a custom-made system. The surface of the fibers was not flat or
smooth, having fewer xylem vessels elements. Figure 1 exhibits a SEM micrograph of a fiber surface ‘as
received’. The fiber samples were kept under the same conditions of storage and without interference
of external temperature.
The GS were used as ‘model substrate’ in order to study the films morphology versus different
sputtering experimental conditions by scanning electron microscopy (SEM). Prior to the deposition,
the GS were cleaned successively in acetone, isopropanol, and deionized water for 5 min each step and
dried with nitrogen gas to remove any organic contamination.
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The sputtering was carried out at room temperature (RT) using a titanium disc (99.99% purity,
GoodFellow) with 64.5 mm of diameter and 4 mm of thickness as a sputtering target. A turbomolecular
pump was used to achieve a base pressure of 10−4–10−5 Pa (before introducing the sputtering and
reactive gases). Before the deposition, a movable shutter was interposed between the target and the
substrates, and the target was pre-sputtered in Ar atmosphere for 5 min to clean the target surface.
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Figure 1. SE micrographs from the surface morphology of Hedychium gardnerianum fibers.
The depositions of the TiO2 films were car ied out at constant total gas pres ure of 2.2 Pa, for two
distinct oxygen percentages, 50 and 75 O2, a t o different sputteri r , a 10 ,
for 50 and 75 min, respectively. The target-to-substrate distance was kept constant at 10 mm. No
external substrate heating was used during the depositions. The substrate temperature was measured
by a thermocouple pas ing through a smal hole in a cop er piece, which was placed in contact with
the substr t . uring the depos tion process, the sample temperature increased up to 60 ◦C due
to the plasma particle‘s ombardment of the subs rate. The details of the co iti are
summarized in Table 1. For convenience of the reader, the fiber samples were labeled considering the
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Table 1. Sputtering conditions used in the growth of TiO2 films









fib505 0 478 .14 50
fib75500 75 474 1.14 500 50
fib501000 50 505 2.02 1000 75
fib751000 75 498 2.07 1000 75
2.2. Characterization
Characterization of the thin films thickness and morphology was performed by a field emission
scanning electron microscope (FEG-SEM JEOL 7001F, Tokyo, Japan) operating at 15 keV. A gold thin
film was coated on the film’s surface before SEM analysis, for charge buildup prevention. The images of
the cross-section allowed the estimation of the films’ thickness. Therefore, since the positioning of the
sample has a slope relative to the axis of incidence of the electron beam, the measured thickness is given
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where the dSEM is the real thickness and dobs is an average of the measured thickness values estimated
from the cross-section images.
XPS measurements were carried out on a VSW XPS system with the Class 100 energy analyzer
being a part of a home-made experimental setup (Multitécnica) assembled for surface investigation [20].
The survey spectra were taken in a fixed analyzer transmission mode with the pass energy of 44 eV i.e.,
FAT 44, while the detailed spectra were taken in FAT 22 mode. The analysis was performed using
the non-monochromatic Mg Kα line (photon energy of 1253.6 eV). For the energy axis calibration Ag
(110) and polycrystalline Au samples (previously cleaned by ion sputtering) were used. The energy
was calibrated to the peak position of Ag 3d5/2 (binding energy of 368.22 eV) and Au 4f 7/2 (binding
energy of 83.96 eV) lines. The direction of detected photoelectrons is perpendicular to the sample
surface. The angle between the surface normal and the direction of X-irradiation is 54◦. (corresponding
to the so-called ’magic angle’ configuration). For the composition determination sensitivity factors
from [21] were used, which are appropriate for this XPS system, under the assumption that the samples
are in-depth and laterally uniform. Since the latter assumption is not correct for these samples, the
composition analysis should be considered as a relative measure of the amounts of different species.
The reference sample was cleaned, dried, and measured ‘as-received’. All samples were analyzed
‘as-deposited’, without previous sputter cleaning. The samples appeared to be hygroscopic, which
hindered their pumping.
The FTIR analysis was conducted in the attenuated total reflectance (ATR) mode using a Nicolet
5700 FTIR spectrometer (Thermo Fisher™, Waltham, MA, USA) equipped with an ATR Thermo Orbit
accessory, with a crystal of ZnSe. All spectra were acquired in the range 4000–500 cm−1 with a spectral
resolution of 4 cm−1. The sample chamber was purged with dry gas nitrogen for 10 min before each
spectrum acquisition. Each spectrum was obtained from an average of 30 scans.
3. Results and Discussion
3.1. Surface Morphology
The effect of increasing the oxygen partial pressure on the surface morphology of TiO2 films
deposited on glass substrates at P = 500 and 1000 W was investigated by using SEM. Figure 2
shows SEM micrographs of the films for the different deposition parameters summarized in Table 1.
From the analysis of Figure 2, it can be observed that the surface morphology of the films consists
of agglomerates of grains or particulates distributed over the substrate surface with a ‘blooming
flower-like’ appearance. A more detailed observation of this image evidences the formation of the
nanosized grains protruding on the sub-micrometer-sized grains, which exhibit different dimensions.
Similar behavior was previously described for the TiO2 films deposited by DC reactive magnetron
sputtering [22]. Although it can be noticed agglomerates of micro-phase grains in all produced films,
for both sputtering powers an increase in % O2 leads to a decrease of the agglomerates, from an
average size of 150–350 nm to 5–150 nm. The texture of the films is different when O2/(Ar + O2) ratio
changes [23]. O2 forms negatively charged ions in plasma, in contrast to Ar that only forms positively
charged ions. O− ions are accelerated towards the substrate and bombard it, which can induce changes
in film texture. When the relative content of O2 in the operating gas is higher, the nucleation rate is
also higher, and therefore the particle size grows fast, resulting in smaller particle size. Less oxygen in
the sputtering chamber will cause an opposite behavior.
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fib50500 50 500 160 ± 6 3.2
fib75500 75 500 133 ± 4 2.7
fib5010 50 1000 333 ± 6 4.4
fib751000 75 1000 319 ± 8 4.3
It can be observed that the thickness of the films for the same sputtering power does not depend
strongly on % O2, although a decreasing trend is revealed. Usually, more O2 in the gas mixture might
reduce significantly the Rd because of the shielding effect (promoted by the oxidation of the target
surface) that decrease the sputtering rate [24]. However, in this study the increase in O2 from 50% to
75% does not seem to significantly affect the thickness of the films. On the other hand, the increase of
the sputtering power induces an evident increase of the thickness from approximately 160–330 nm,
as it was expected. The increase of thickness is related to Ti–O bond formation at the film surface.
During sputtering, chemical reactions between the sputtered Ti atoms and the reactive gas (O2) lead
to the formation of sputtered species (e.g., Ti, O2−, Ti–O) and thus deposition of TiO2. From the
thermodynamic point of view, Ti–O–Ti bond formation is favourable since excess heat can be released
as Ti–O bonds are formed on the substrate/film surface [25].
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3.2. XPS—Surface Qualitative and Quantitative Composition Analysis
In Figure 3 are depicted a XPS survey spectra of the reference sample and of the fib751000. In all
samples, carbon and oxygen lines dominate. As expected, intense Ti lines are also observed in fib751000
sample. A small amount of silicon was observed in the reference sample. Most probably this issue is a
consequence of contamination during the sample preparation (maybe in the oven used for the drying
of fibers after extraction from plants).
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Figure 3. XPS survey spectra taken from samples (a) fiberf and (b) fib751000.
The results of the co position analysis are given in l . The co position of the reference
sa ple clearly shows a uch lo er presence of xygen than ex ected for ce lulose. The reason for
that ight be an i efficie t ercerization, resulting in artia ly re oved lignin, ax, xyle , and
he ice lulose, but also in surface conta ination by adventitious carbon due to the air exposure of
the sa ple.
Table 3. Results of the co position analysis
Sample C (%) O (%) Ti (%)
fiberf 74.3 25.7 -
fib75500 53.4 42.5 4.1
fib751000 52.5 38.9 8.6
fib50500 60.4 38.4 1.2
fib501000 47.7 48.2 4.1
Deposition of TiO2 practically doubles the amount of oxygen in all samples. While this can be
possibly justified by the formation of TiO2 in fib751000 sample (characterized by significant a quantity
of Ti), this is not the case for other samples exposed to the chemically reactive atmosphere during
the TiO2 deposition. This fact can be interpreted in three ways: a) the reactive atmosphere during
the deposition process contribute to significant surface oxidation [26] of the organic material; b) the
reactive atmosphere in the magnetron chamber etches (probably chemically) adventitious carbon from
the surface and ‘opens’ oxygen-rich phases [27] laying below the carbon-rich surface layer; c) after the
magnetron sputtering the samples are able to adsorb more water [28,29] which is strongly bonded so
that it remains at the surface in vacuum. Some insight into the probability of the three scenarios could
give bond identification.
Detailed Analysis of High-Resolution Spectra
• Sample Fiberf
Chemical bonds in cellulose-like materials are mainly identified from the fitting of the C 1s line.
Typically, this line has four contributions attributed to a) C–C and C–H bonds at ~284.8 eV, b) C–OH
and C–O–C bonds at ~286.3 eV, c) O–C–O bonds at ~288.0 eV, and d) COO carboxyl group at about
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289.5 eV [30,31]. C–C and C–H bonds can be originated (also) from common organic surface impurities.
While the latter is the dominant contribution of C 1s line in non-organic samples, here it is usually of
lower intensity than the contribution at about 286.3 eV.
Having in mind the expected structure of the C 1s line of cellulose-like materials, shown in
Figure 4, it can be assumed that the line contribution C1 with lowest binding energy was originated
from saturated hydrocarbons, i.e., C–C and C–H bonds. Under this assumption, the binding energy
correction was performed by considering that the contribution C1 is at 284.8 eV. These results in rather
consistent positions of all photoelectron lines, thus supporting the applied binding energy reference.
In the case of the C 1s line, four contributions were observed that can be attributed to those mentioned
above, typical for cellulose. O 1s line can be fitted to two contributions: the dominant one at 533.9 eV
could be attributed to adsorbed water [31], while the one at 532.7 eV fits well with C–OH bonds [27].
It should be also stated that carboxyl group, observed in C 1s line, has typically two contributions that
fit well with O1 and O2. Finally, O–C–O should be in-between O1 and O2 [30] (see Table 4).
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• Samples with Deposited TiO2
ll easured Ti 2p lines clearly sho the presence of a single-phase, as can be seen from Figure 5
depicting a high resolution spectrum of Ti 2p line taken from sample fib751000. This proves the
existence of a single Ti phase present, na ely Ti .
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These t o areas are on different potentials due to the different -ray induced secondary electron
e ission yields, and due to the overall lo conductivity of sa ples. onsequently, their binding
energy shifts are generally different. This problem was tackled by introducing two charging references:
Ti 2p3/2 is assumed to be at 458.5 eV, which is characteristic for TiO2 phase [32]; the contribution of the
C 1s line with the smallest binding energy is assumed to be adventitious carbon at 284.8 eV. While the
C 1s and Ti 2p lines can be indeed considered separately (since they can be originated from different
surface areas) this is not the case with oxygen, which is found in both areas. At TiO2 areas the energy
of the O 1s line is expected to be at about 529.7 eV [32]. Therefore, both binding energy references
were used in the analysis of the O 1s line: the energy reference of each line contribution was chosen in
such way to provide the highest consistency with the interpretations of the corresponding Ti 2p and
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C 1s lines. O 1s line was fitted to two contributions (O1 and O2) attributed to organic areas, and an
additional contribution O3 related to TiO2. It is important to point out that this approach introduces
additional uncertainties in the O 1s line interpretation.
The fitting results of the photoelectron lines are summarized in Table 4. The positions of the
contributions, determined using the Ti 2p line as a reference, are denoted by an asterisk. The simplest
situation is obtained in the case of the fib75500 sample. Four contributions typical for cellulose-like
materials are identified in the C 1s line, just as in the reference sample. This interpretation is supported
by the positions and relative intensities of the O1 and O2 contributions: they are practically the same
as the corresponding contributions in the reference sample. The contribution of O3 fits perfectly to the
expected position for TiO2. It appears that the C2 (i.e., C–OH) contribution dropped, while all other
contributions increased.
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Figure 5. High-resolution XPS spectrum of the line Ti 2p taken from sample fib751000, and the
corresponding fitting. We used the constraint concerning the intensity ratio (Ti 2p3/2:Ti 2p1/2 = 2:1).
The sample fib751000, with the highest amount of Ti, is characterized by a dramatic change of the
C 1s line shape. It can be fitted to only two contributions of roughly equal intensity, which correspond
well to the contributions C1 (saturated hydrocarbons) and C3 (O–C–O bonds), respectively. The oxygen
line can be fitted to the dominant O1 contribution, accompanied by low-intensity 2 contribution.
In this case, it was attributed the contribution O1 to O–C–O bonds, although its position is about
0.3 eV below that expected for this group [30] since the C–OH contribution is absent in the C 1s line.
The absence of the contribution O3 in spite of the intense Ti 2p line (cf. Table 3) is only apparent: the
position of O3 contribution (the position of which can be predicted from the Ti 2p3/2 line position)
coincides with that of O1. The contribution of O2 is most probably related to the adsorbed water.
In the case of the samples fib50500 and fib501000, the amount of Ti is small with respect to that
of O. Therefore, in the peak fitting of the O 1s line, the contributions should be mainly related to
different kinds of C–O bonds (or adsorbed water). C 1s line of both samples can be readily fitted
to four contributions, although the positions shifted in respect to those of the reference sample.
Closer inspection reveals that the contributions C2-4 are systematically shifted for 1.0 eV towards
higher binding energy as compared to the same peaks in samples fiberf and fib75500 (cf. Table 4),
which indicates non-uniform sample charging. This is additionally supported by the positions of the
contributions O1 and O2 of the sample fib501000, which are also shifted for about 1 eV in respect to the
same contributions in samples fiberf and fib75500. Although the positions of O3 contribution of the
fib501000 sample fits perfectly to TiO2, this contribution cannot be solely attributed to the titania phase
having in mind relative intensities of the Ti 2p line and the O3 contribution (cf. Tables 3 and 4). Part
of the O3 contribution should be originated from organic areas, and therefore have a binding energy
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of about 532.3 eV. Consequently, the later can be attributed to C–O–C or C=O bonds [30]. From that
perspective, it appears that the contributions O1 and O3 of the fib50500 sample coincide with those
of the fib501000 sample. At the same time, the contribution O2, attributed to the adsorbed water, is
missing in fib50500.
Table 4. Fitting results
Sample
C 1s Line (eV/%) O 1s Line (eV/%) Ti 2p3/2
























































* the binding energy reference is 458.5 eV for the position of the Ti 2p3/2 photoelectron line.
In spite of the limited reliability of the fittings with a high-resolution spectra due to the non-uniform
charging, the obtained results give strong hints on the character of oxygen bonding in the samples.
During the deposition process, the increase of the oxygen content takes place due to the two main
reasons: deposition of TiO2, and oxidation of the organic material. The latter is clear from the increase of
the contributions C3 and C4, attributed to O–C–O and COO groups, after the deposition. The exception
from this trend is sample fib751000, in which the contributions C2 (typical for cellulose) and C4
disappeared after the deposition. However, this sample is characterized by the conceivably highest
amount of deposited TiO2, which in total contributes to high oxygen amount at the surface.
3.3. FTIR-ATR—Surface Functional Group Analysis
Figure 6 shows a sequence of normalized FTIR-ATR spectra for fiberf and TiO2 sputtered ginger lily
fibers. The analysis of the spectrum in Figure 6a reveals bands in the 4000–750 cm−1 range, attributed,
respectively, to the –OH and CH stretching vibrations of the cellulose groups in the 4000–2700 cm−1
range, detailed in Figure 6b, and to stretching vibrations corresponding to cellulose, hemicellulose and
lignin in the 2000–850 cm−1 range, detailed in Figure 6c. Within the quality of the IR signal achievable
in the 900–500 cm−1 range, the presence of the Ti–O band also shows evidence for TiO2 formation
(Figure 6d). In a recent publication, the Ti–O stretching band between 640 and 700 cm−1, with a shape
and position very similar to that of the present study, was highlighted in a study of deposition of TiO2
films on Al2O3 substrates [33]. In an earlier work, we have acquired the FTIR-ATR spectrum of the
‘as-obtained’ ginger lily fibers, just after chemical extraction and the infrared absorbance bands of the
ginger lily fibers have been assigned [7].
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ranges: (a) 4000–750 cm−1, (b) 4000–2700 cm−1, (c) 2000–850 cm−1 (d) 900–500 cm−1.
In Figure 6b, the region of the broad absorption band at 3350 cm−1 for all fibers is characterized by
O–H stretching and H fixed to the bond structure that generally contains the highest functional groups
of cellulose. Compared with the fiberf, the peak at 3350 cm−1 (O–H stretching) and 2900 cm−1 (CH2
asymmetrical stretching) for all the sputtered fibers are weakened and, in particular, that of f751000 at
3350 cm−1 is more weak, indicating differences in the concentration of OH groups on the surface in the
f751000 sample. In addition, is a general feature of TiO2 surfaces to retain adsorbed water molecules,
which are linked to the Ti4+ Lewis acidic sites. Furthermore, the results suggest that the amount of
water bonded to the surface of the samples changes, which indicates differences in the acidity of the
Ti4+ Lewis sites between the samples. However, since the OH region at 3350 cm−1 is a combination of
the contribution of OH groups from water molecules as well from cellulose polymer OH groups and
Ti–OH, is not possible identify exactly the occurrence of Ti–OH vibrations. Nevertheless, additional
peaks groups in the 3600–3700 cm−1 region for the fiber f751000, usually assigned to adsorption of
water vapor (free H2O) and gaseous CO2 in normal air, present on the surface of titania, have been
correlated with Lewis acidity of Ti4+ in TiO2 and Ti3+–OH [34–37]. Our XPS results also reveals a
hygroscopic fiber behavior after TiO2 deposition. The water adsorption on TiO2 surface can result
from the presence of OH groups, as well as from the existence of stronger electron-acceptor centers,
namely, coordinate non-saturated Ti4+ [29]. The higher xylan content in ginger lily fibers (fiberf) is
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evidenced in Figure 6c by a stronger carbonyl band at 1735 cm−1. The enhanced carbonyl absorption
peak at 1735 cm−1 (C=O ester), C–H absorption at 1376 cm−1 and –C–O–H stretching band at 1246 cm−1
confirmed the presence of the ester bonds detected by XPS. Additionally, there are slight changes in
the intensities of the signals at the absorption bands at 1430, 1376, 1317, 1030, and 897 cm−1 which
belong to stretching and bending vibrations of –CH2, –CH, C–OH, and C–O bonds in cellulose. The IR
absorption band at 1640 cm−1 indicates the O–H bending mode of water, which goes accordingly with
previous works [7] where the water absorbed was in the cellulose or hemicellulose.
Moreover, the FTIR spectra of Figure 6d provide clear evidence that TiO2 is attached to the surface
of ginger lily fibers. The peak between 800 and 450 cm−1, at 670 cm−1, is intensified in sample f751000,
which is assigned to the Ti–O stretching band which is the characteristic peak of TiO2 [33,38]. This is
attributed to the formation of O–Ti bonds between the impinging species from the target (atomic Ti,
molecular TiO, molecular TiO2) [23] and negative ions (O−) that link to ginger lily fibers, probably by
hydrogen bonding or van der Waals forces [18].
4. Conclusions
In this work, five samples of natural based-cellulosic fibers extracted from stems of the ginger lily
plant (Hedychium gardnerianum) were investigated. FTIR and XPS results show that sputtered TiO2
films are attached to the ginger lily fibers.
A typical strategy in XPS analysis of these samples is related to the fitting of the C 1s line to four
contributions related to a) C–C and C–H bonds, b) C–OH and C–O–C bonds, c) O–C–O bonds, and d)
COOH group. The reference sample falls into this scheme: both, composition analysis and the C 1s
line fitting reveal that the C–OH group is not dominant, which means that no pure cellulose is present
at the surface. Deposition of TiO2 yielded in non-uniform charging, which was tackled by introducing
two binding energy references: one for the TiO2 regions and the other for the organic region. The main
conclusions of the XPS analysis can be summarized as follows:
A. In the case of the fib75500 sample, it is clearly observed TiO2 signal in both Ti 2p and O 1s lines,
while the organic region kept the general structure of the reference sample with the exception
that the relative amount of C–OH component (contribution C2) decreased.
B. The TiO2 content in fib751000 sample is several times greater than in other samples. The organic
region consists mainly of saturated hydrocarbons and O–C–O bonds with a small quantity of
adsorbed water. As for the previous sample, TiO2 deposition is accompanied by the drop or
even disappearance of C–OH bonds from the surface. This implies that OH groups (including
cellulose surface) may serve as nucleation sites for TiO2 growth.
C. In the case of fib501000 sample, the amount of TiO2 is comparable to fib75500 (~3 % of Ti), while
the amount of Ti in fib50500 is only 1.2 %. C 1s line in both samples can be fitted to the same
four contributions, although those related to oxygen bonds are shifted in energy due to the
non-uniform charging of organic areas. At the same time, the amount of O in these samples is
almost doubled with respect to the reference sample. Apart from the increase the content of
oxygen-rich bonds (attributed to contributions C3 and C4) an additional bond seems to appear
with the O 1s line at about 532 eV. The later could be attributed to C–O–C or C=O bonds.
FITR-ATR spectrum provided clear evidence that TiO2 is physically bonded to the surface of
ginger lily fibers, which is probably due to a strong interaction between the hydroxyl groups of cellulose
and the TiO2 films on the fiber surface.
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